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Aspects of Food-Eating Culture in Medieval Japan from the Standpoint 


































































































































































































以上の作業により復原されたのが図 6である。時期は I期（11世紀代） ・E期（12世紀） ・il期























































































































推測される集落の単位は，規模において， A グループ： 1600m2（単位 3～12), Bグループ：
2500m2 （単位 2).cグループ： 3600m2（単位 1）に分けられる。
































































推測される集落の単位は，規模において Aグループ： 600m2（単位 1～ 6・8・9・11),Bグ













Bグループの状況は，土師器皿が約20で瓦器碗が約19を示し，比率は 1: 1に近い。土釜は 5程
度，播鉢と要は各 1～ 2を示す。 Cグループは，土師器皿が100以上，瓦器碗が概ね90以上で約 1
: 1，土釜が26以上，播鉢が 7以上，棄は 3を示す。 Dグループは，土師器皿が80，瓦器碗が74,
土釜が6，播鉢が3，聾が3となっているが，調査面積が推定屋敷地の約 1I 4と考えられるため，
単純補正値はそれぞれ300・280・24・12・12となる。
さてこれを基に各グループの面積比との関連をみると，土器碗と皿は最少個体数が10: 20 : 100 




わかる。土釜の最少個体数は 5(1) : 5 : 26 : 24であり，面積比と無関係な状況である。播鉢と斐は，









ープは，面積が Aグル｝プの約 3倍であるのに対して，使用者人口は 5倍，土製碗・皿の消費は
10倍にのぼる。また A・Bグループに対して面積当りの使用者人口比は5/3倍，土製碗・皿の消費
は2倍となっている。
一方これを一人当たりの専有面積でみると， Dグループは Cグループに対し 6倍以上の敷地面
積を有しているにもかかわらず，生活人口が同規模であるため，仮に Aグループの集落（面積
600m2）に 6人が居住していたとするならば， Dグループはその20倍の面積 (12000m2）の屋敷地
に， 5倍の30人が居住していたことになり，その一人当たりの占有面積比は60016: 12000/30とな
り， Dグループの居住者は Aグループの居住者に対して 4倍の占有面積をもっていたことになる
る。
また土製碗・皿の消費も， Aグループの単位人口当りの値に対して 6倍の数値となっている。


















推測される集落は，規模において Aグループ（600m2), Bグループ (1200m2), Cグループ





































































時代毎にみれば，おおむね12世紀が土釜 1：播鉢 1' 13世紀が 2: 1および集落 1は6: 1' 14 
























2000～2500m2規模の集落については，土釜の数は， 13世紀が 5' 14世紀が26, 15世紀が 9' 16 
世紀が4とぱらつきが大きく，このままでは評価ができない。また3600m2～5000m2規模の集落に




























人として丹冶則高が知られ，建保 3年（1215）には国則，同 7年 (1219）には則俊，寛元 4年
(1246）には国高と国貞・国則ら，建長 3年 (1251）には国忠，そ して文応元年 （1260）には丹冶
久友の名をみることができる。この時期にこの地域を拠点として，複数の丹冶姓鋳物師が活躍して
いたようである（6）。




































































































































厳密な計算はできないが， 1丈＝約 3mとすると，中世京都の平均的な敷地面積は 9×30mの
270m2 （約80坪）に換算することができょうか。


































































1151: 172=6.7: 1 （口縁部では3.2 : 1），屋敷地 Bは6.9 : 1 (2. 5 : 1 ），屋敷地 Cは8.3:1 
(7. 9 : 1 ），屋敷地 Dは7.8 : 1 (3. 2 : 1 ），屋敷地Eは6.8:1 (3.5:1），屋敷地 Fは5.6 : 1 

























中世後期の城郭遺跡である。 15世紀代に比定される SK1 ・SD 1によれば，土師器鍋・釜は19,




世紀） 16・ (14世紀） 12，瓦器播鉢（15世紀） 13・ (16世紀） 1，瓦器釜（13～14世紀） 4・ (15 
世紀） 4・ (16世紀） 5，土師器釜 (13～14世紀） 30・ (15世紀） 82・ (16世紀） 54，石鍋 7であ






























中世前期を中心とする集落遺跡である。 12世紀代には柵をもっ 4×4聞の建物を含めて 3棟が建

















































































































































































































































































































































合， 8寸から 9寸5分， 1尺1寸， 1.2, 1.25, 1.35, 1.4以降は 1寸きざみで1.7まで，「大和鍋」















( 1・4大和， 2紀伊， 3伊賀， 5播磨， 6近江， 7讃岐， B


































































( 1：山口（文献註： 42). 2：備後， 3：岡1J.1, 4：播磨， 5：近江， 6：京都， 7：摂津，




( 1長谷小路周辺遺跡， 2・4・7・9・10千葉地遺跡， 3・5・8 諏訪束遺跡， 6辰口西部遺






























































































































































は， 20枚以上の折敷・ 100個以上の漆器椀・ 3斗と 5斗の聾が合計4・5升鍋が2・わかし鍋が 1・












はち 5」「さはち 3」「古すすの鉢1」「あかねのはち 1」「っちはち l」とどのような関係にあるの
かわからないが，貯蔵具は「ちゃっほ 1」「「あふらつほ 2J rかめ 2」「すっほ 1」であり，煮炊具
20に対し貯蔵具6と， 3倍以上の差をもっていることになる。
さらに網野氏の整理によれば（58），若狭太良荘の小百姓（貞和 3年： 1347）の例では，鍋 3大小・
金輪 2，仁和寺の牛飼力王丸の例では（弘長元年： 1261），釜 1・石鍋 1・鉄鍋 1・七斗納釜 1・
砥鉢 1・金輪 1・垂壷 1・磨臼 1などであり，これ以外にも鉢はみられるが，砥鉢が揺鉢であれば，





室町期の資料では，山城国上野荘の百姓の例で（応永32年： 1425），釜 3・鍋大小 3，若狭国の












































( 1九州歴史資料館 191sr大宰府史跡昭和49年度発掘調査概報』第3次調査， 2三光村教育委員
会 19s9r三光村の遺跡』より深水邸埋納遺跡， 3滋賀県教育委員会 1990r横江遺跡発掘調査報告書J
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Aspects of Food-Eating Culture in Medieval Japan from the Standpoint of 
Earthenware Cooking Vessels 
SuKIGARA, Toshio 
This paper approaches to the role of earthenware cooking vessels in the food-eating culture of 
medieval Japan before the use of iron cooking vessels was very much in vogue. Generally speak-
ing, methods of cooking were characterized by the use of pots at hearths in eastern Japan and 
of kettles placed on furnaces in western Japan. In the early medieval time, however, earthen-
wares cooking vessels were not used in eastern Japan; iron counterparts were probably widely 
adopted. The use of earthenware kettles in western Japan was not universal, either. For these 
reasons, it is necessary to investigate the context of the adoption of earthenware cooking ves・
sels. 
Even in Kawachi (present司daycentral Osaka) which was one of the centers of iron pot pro-
duction, it has become apparent that earthenware cooking vessels was an essential part of the 
food-eating culture because of the following observations. The presumed number of such earth-
enware cooking vessels per residence was more or less proportional to the size and nature of 
the residence; earthenware cooking vessels were used at any residences. In most parts of Japan, 
including Kawach~ the presence of earthenware cooking vessels was closely correlated with earth-
enware mortars that were an important part of daily life in medieval Japan; earthenware cook-
ing vessels were as important as the mortars. 
As to the relationship between iron cooking vessels, especially pots, and earthenware cooking 
vessels, my quantitative investigation shows that the internal dimensions of the iron pots and of 
earthenware pots and kettles were more or les the same. For this reason, I suspect也atearth-
enware cooking vessels could substitute the iron kettles because iron kettles were more expen-
sive than iron pots. Their presumed function of the earthenware cooking vessels was for heating 
up water, and boiling and steaming foods, based on the observation that charred organic mate-
rials rarely remain inside the earthenware cooking vessels, and the presence or absence of their 
brim was not a matter of function. These observations suggest that the aforementioned differ-
ence between eastern and western Japan in the early medieval stage may be a result of the dif-
ference in cooking methods. 
In the late medieval stage, earthenware cooking vessels came to be commonly adopted. In 
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addition to this, al the aspects of food vessels, such as the quantities of production and in the 
assemblages of different types and functions of vessels, changed in this stage. These indicate 
that the late medieval stage was an important epoch in the history of food eating cultre in 
Japan. Although the scope of my study is limited to earthenware cooking vessels, it is stil a 
good contribution to understanding the kinds of changes that took place in the food eating cul-
tu re. 
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